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Connictsbetweentheglobalandthelocal:
Womenandchildrenasconstructions
YasushiMaehira
Thispaperwaspresentedonthe12thWorldCongressofComparativeEducation
Societies:EducationandSocialJustice,Havana,CubaaldreproducedandrevisedbyUemura
Kakel"CommunityEducationintheGlobalizatiolinAsiaH
introduction
Mypaperisbasedprimarilyonmyfield-researchexperiencesabouttheKingdomof
Bhutanoveraperiodofapproximatelytenyears.Thisissimplyanintroductionofthesocial,
cultural,andpoliticalrelationshipbetweenchildrenandadults,inparticularlythewomen
population.
Beforepresentingtheoutlineofmypaper,Iwouldliketoraisemykeyquestion--why
Bhutan?,whychildinrelationwithwomen?
Itisrelativelynewtorecognizetheideathatthereproductionofhumanspeciesbelongs
to'prlVate'fieldofeachdomesticmater.Evennow,Ithinkthatitisfarfromthefactofthe
universalyfわund.
ComprehendingthatnotonlyglVlngbirthofthechild,butalsonurslng,andralSlngthe
childisthe`work'alocatedtowomenisarelativelynewconcept.Ideologyof`motherhood'
fixedaswomen'Spropertyhasappearedinparalelwiththefindingoftheconceptof'child'and
c`hildren'.
ThisfieldofreproductionisalsotheprlVilegedfieldofunjnstitutionalizedandinformal
learnlng･Wewilbeabletogetmoreproductivefindingstoconsiderchildandwoman
togetherasa`strandofrelation'fromglobalpolntOfviewaswelasfromthepointOfview
ofeducationthroughliferatherthantoanalyzechildandwomenseparately.
Iwouldsay,thereseemstobeideologicalandpoliticalstrugglesbetweentheNorth'and
'South'intermswithhowtheconceptHfamilyHandroleswithinthefamilyareglobaly
constructedandhowtheHchildMandHchildhoodHareglobalyconstructed.
OneshouldavoidviewlngtheglobalizationphenomenonbybeginnlngtOgiveaprecise
definitionofit.Theambiguousdefinitionofglobalization,thepastandpresentpracticesof
lifelonglearningandthevariousrealitieshappeningatOurSulTOundings;Wearenodoubtin
thedangeroffalingIntofunctionalisticthinkingpaternswhichareconfiningourfuture
opportunities.
FromtheeasymowsofHgoods,curency,information,knowledge,people,images,crimes,
polutionelements,drugsandfashion"acrossnationalborders,abasicunderstandingof
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globalizationcanbeachieved.Obviouslydiferenttheo.ristswouldfocusondiferentaspects
andimpulsestowardsthisphenomenon･Whicheverway,thisisnotasinglephenomenon;
rather,itistheendresultofacombinationofvariouselementsandmovements.Thus,it
existsindifferentformsandgrowsvigorouslyduetotherapiddevelopmentoftechnologleS･
ThisiswayltisplaclngItselfinanimportantpositionoftherevolutionarynewage.
Withinthistrend,whatpossibilitiescanlifelonglearningProvideforthepeople?In
otherwords,howcanoneunderstandandmakeclearoftheglobalizationinfluenceson
lifelongleaming?ItistheaimofthisprojecttOexaminetheabovequestions.However,one
mustbeawareoftheriskofseeingglobalizationonlyasanexternalinfluenceuponlifelong
learning.Globalizationisnotmerelyanexternalinfluence;ratherbothlifelonglearnlngare
stronglyIntertwinedwithinthiseveトChanglngProcess.Theconcept,ideologleSand
movementsoflifelonglearning,normateriftheyareforgoodorevil,theprlmarygoalof
thisreportistomakeclearhowtheyarelocatedwithintheglobalizationphenomenon
(includingtheopposingforcesofglobalization).
1.Lifelong昔earn旦ngWith量n抽ecompetitiveground
●
Lookingbackintime,the"lifelonglearning"conceptorlglnatedwithglobaldimensions.
Furthermore,whetherlookingatthebirthof"lifelonglearning"Ormethodsandelements
embracedinthisconcept,thistermiscalingforaglobaloutlook.Inotherwords,onecould
easilystatethatithasbeenglVenthedestinyOfglobalism.
=Lifelongeducation,HthetermusedbeforethecomeaboutofHlifelonglearnlngH
emphasizesthefactthatindividualsneedtopaytheirattentiononceagaintowardthis
tl'ansnationalhappeningWhenitwasfirstintroducedtotheinternationalground.Inthe
UNESCO'S(1971)"Learningtobe"thelifelongeducationconceptwasinitialyintroduced
andwasacceptedas"aneducationalpolicyfortheftlturegeneration."i)Here,lifelong
educationasasystemgainedanimportantpositionintheworldlevel.Fromhereonwards,
OECD,ILO,CouncilofEuropeandEuropeanCommunity(formerEU)havejoinedthegame
andmanyrelatedconceptsandideologieshavebeenintroducedanddeveloped.Ⅰnaddition,
NCOgroupssuclaStheClubofRomearebringlnguparangeOfenvironmentalissues.
DespitethefactthattheyareformlngStrongbondswithlifelonglearninglnOrdertoconvey
importantlleSSageStOtheworldcitizens,however,Onecannothelptothinkthatthisaction
isfarbehindintime.
2.Womenandchildrenasglobalconstructions
Theconceptoflifelonglearninghasbeenrecognizedwidelyaroundtheglobe.Along
withthemakingofnationaleducationsystems,itisauniquefeatureofthenewglobalage
wherewomenandchildrenai･ehavingtheirowneducationalterritories.TheHChildren's
RightsConventionHandtheHBasicEducationforAlMsloganarestrongmessagesurging
goverlmentStOCreateenvironmentsthatimprovetheconditionofchildren(aswelasyouth
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andadults)toworldstandards.2)Inregardingtopoliciesforwomen,thereisashiftfromthe
WID(WomeninDevelopment)strategytothepresentGAD(GenderandDevelopment)
strategy･3)Fromthis,itisclearthattheseglobalstrategiesaregoingbeyondnationaland
localboundariesandareworkingtowardtherightsandjusticeforthebigpicture.Forexample,
theimportanceofwomen(children)educationhasbeenrecognizedatthesurfacesofal
globaldimensions.Thisisbecauseitisaworthyinvestmentforbothindividualsandnations.
Furthemore,itisalsothemostprlOritizedareainthehumanrightsdebate.
Notonlythatgoodsandproductsarebeingproduced,distributedandconsumedglobaly,
discoursesarealsobeingproduced,distributedandconsumedinalglobaldimensions.
Moreover,theyarehappenlngatanincrediblyfastspeed.Thisisanewphenomenoninthe
history.WhilepeoplearecriticIZlngglobalmovementsofthemoneymarket,thereisactualy
anotherhiddendangeroftheAmericanizationoflifestylesamongal.Unlikethemoney
market,litleatentionhasbeenpaidtothisarea.Itseemslikeevenbeforetheprocessof
globalization,peoplearealreadywelcomingandacceptinganewSystemOfdifferentanti-
globalizationstrategies.Let'saskourselvesifthistransnationalprocessandthesystemization
ofcommonlyacceptedideologiesaremerelythenaturalcourseofourhistory!!
Theglobalinstitutionalizationofdiscourses
Globalizationisnotmerelyplaclnginnuenceswithineconomicalandpoliticaldomains.
Itisalsoassertinggreatpressuresuponthestandardizationofculturalandparticularly
educationalcontexts.Itcanbeexplainedfromawiderangeofviewpoints.Formaleducation
anditscontentisbecomlngahomogenousonearoundtheworld.Itisovercomingthe
diferencespresentedwithindiferentcultures,religions,politicalframeworksandeconomic
developmentalphases.Presently,ltisengagedwithtrylngtOpresentthesameinfomationin
aucountriesandgrounds.NeoinstitutionalistssuchasMeyertheorizethissituationasthe
Hworldsystemofeducation･H4)Theyhavesuggestedthewidespreadofregulationspresented
ininternationalconventionstobeoneofthereasonsforthestandardizationofeducation.
Thisisanimportantmomentinthehistory.
ThroughthenetworkbetweenUNESCO,theWorldBankandotherinternational
governmentandnon-govemmentorganizations,anunderstandingisbeingspreadoutglobaly･
Itistheunderstandingtodescribethe"iliteracyofalmostathousandmilionoftheworld's
inhabitantstobeadisgracetoalmankind".5)Educationisconsideredasavaluableobject
itselftoachieve.Ontheotherhand,justlikepeace,environmental,populationandother
transnationalproblems,educationisusedasameanforindivdualstofindtheirownsolutions･
ItcannotbedeniedthatfromtherecognltlOnOfthesetwopoints,althoughtheirdirectionsare
diferentfromeachother,theglobalinstitutionalizationofeducationaldiscoursesbegins.
DespitethesetwopointsareCOntradictiveinnature,basedontheideathattheycanbe
a汀angedintoonebundle,globalstandardscanbefo-edbytransfomlngthesestandpoints
intooperationalindexes.Eachcountryendeavorsandisendeavorlngataccommodatingthe
standardmodelintothenation.
Globalizationistakingawaythediferencesthatexistbetweencountriesandisworking
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towardsahomogenousandstandardizedglobalvilage.Globaly,Countriesespecialythe
developlngOneSarebeingdisadvantagedfromtheglobalizationprocessinwhichtheyare
forcedtofolowdevelopmentalstrategiesfromthe"externalstandards."Moreover,theyare
alsoforcedtofindtheirownidentityfromahierarchicalanduni-dimensionalranking･In
ordertojustifythisranking,UNandtheWorldBankareendlesslycomlnguPWithsophisticated
indexesandareendlesslyrevisingthem.TheGrossNationalProduct(GNP)andHuman
Developmentlndex(HDI)aresomegoodexamples.However,thequestionhasbeenraised
astowhetherornotwealthandpovertycanrealybemeasuredbytheuseofGNPandHDI.
Furthemore,whatmeanlngSdotheyImposeOneducation?Itisnotdoubtthatthesequestions
shouldbecriticalyexamined.
Theseindexescannotclearlyrepresenttherealityofeachseparatesocietyandcountry.
Itisonlyinsocietiesdominatedbythemoneyeconomythattheconceptof"poverty"as
usedbytheUNandtheWorldBankisfbmalized.Insocietieswherethemarketeconomy
hasyetpenetrated,the"poverty"conceptlSmeanlngless･
Asthemoneymarketisbecomlngglobalized,Communitieswherethesharingof
necessitiesandexchangeswerecommonpracticesarebeingforcedtoliveaneweconomic
lifebythemediumofmoney.Inordertoobtainthenecessities,moneyisbecomlngnecessary.
Togetthemoney,indivdualsfromthosecommunitiesarebeingforcedtogrowfavorable
cropsinordertoexchangecash.Thishascausedthecomeaboutofmonoculture.Itiswithin
thisprocessthatHpovertyMhasbeencreated.Alongtheglobalizationprocess,individuals
whohadlivedwithoutHpovertyMarenowbeingtaggedwithit.Notonlyaretheybeing
taggedwith"poverty",theyarebeingclassifiedasthe"poorpeople'belowthestandard.
From1994,theUNDPhasbeenpublishingtheyearly"ReportonHumanDevelopment",
reportwhereindexesHDI(HumanDevelopmentlndex｣tcalculatestheimprovementof
averagelifespan,adultliteracyandannualincomeperperson),GDI(GenderDevelopment
Index),GEM(GenderEmpowermentMeasure-MeasuresgenderinequalitiesintheHuman
Developmentground(Provisionofeconomicalandpoliticalparticipations)andothernew
indexesarebeingcreated.Theyaretryingtoshiftdiferentdevelopmentalparadigmsintoa
morehuman-centeredaspect.However,asfaraswiththeindexes,indexessuchastheHDI
failtocapturetherealpictureofspecificcountriesaswelasthereal"rich"andthereal
"poor."Infact,Bhutan,asmalSouthernAsiacountryhasbeenclassifiedasthelowestof
therank.However,unlike"developedcountries"suchasJapan,ithasnohomelesspeople,
beggarsnoranycitizensdyingfromhunger.
GlobalizationisforcingCOuntrieslikeBhutantobecomeinvolvedwiththemoney
market.As theconsequence,families,reglOnS,COmmunitiesandtheentirecountryisbeing
caughtuplnthisprocess.ThisnewphenomenoniscauslngmanyChangesuponitspeople
arewelasthechangeintraditions,ethicsandcustoms.Inotherwords,therolealocatedto
internationalorganizations,whetheritisIGOorINGO,itistheproductionofdiscoursesin
co汀eSpOndencetotheglobalmoneyeconomy.
Itisinfactontopofthissituationthataparadoxiscreated.Thequestionshasbeen
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raisedastowhetherornottheexistenceofwomenandchildrenareculturalyandsocialy
constructed･Fromthisperspective,OnecanaccountthelifelonglearnlngCOnCePttObea
historicalhappening.Doesthisconceptcomeaboutwhentheresidentsareforcedtoovercome
problemsoftheirown?Doesitexistamongdiferentcommunitiesanddiferentcommunities
havedifferentproblems?Finaly,lnOrdertosolvetheirownproblems,areresidentsinthose
communitiesforcedtoengageindifferentmodesoflearning,WhichareuniquetOthose
communities?
Inthe"UNConventionontheRightsoftheChild,"thereisnoprecisedefinitionfor
thewordchildren(noraretherecleardefinitionsforparent(S)).6)Itisinfactthatoneisable
tocatchaglimpseofthelimitationsofgeneralization.DiferentgeneralizedandrefinedUN
developmentalindexesarenothingbuttheafter-efectofglobalization.Letusexaminethe
folowingSlogan,'thinkglobalyandactlocaly.'Thissloganfinelyrepresentstheprocessof
globalization,becauseitcanbeparadoxicalyreadthatthelocaldoesnotthinkandtheglobal
doesnotact.TheconceptssuchastheHcompressionoftimeandspace","worldtime"and
the"worldspace"canbeinsuchaway,Justified.However,thewisdomsandknowledge
practicedbyinformalleamlngactualyorlglnatedfromtemporarywisdomsandknowledge,
whichareconfinedwithinparticulartimeandspacelimitations.Nodoubt,the"local
knowledge"hasgeneratedfrom"localtime"and"localspace."
3.UNConventionontheRightsoftheChild
Upuntilnow,theUNConventionontheRightsoftheChildisaconventionconcerning
therightsofchildrenratifiedbythewidestrangeofcountries(presently191Countries)atthe
mostrapidspeed.Withintheprocessofratificationtowardchildrenconventions,notonly
arethereanoverwhelmingnumberofcountriesagreedtoit,manychild-WelfareNGOgroups
aredoingtheirbestinensuringthesuccessofthismovement.Thismovementshowsthat
individualshaveacceptedtheHchildrenHandtheHchildhood"asglobalstandards.
Asmentionedabove,theHchildrenHandtheHchildhoodMaresocialyconstructedideas.
Thus,theatitudesandbehaviorstowardchildrenandthemeanlngSandexperiencesembedded
withinthe"childhood"dependgreatlyonthedifferencespresentedindiferentregions,
religionsand菖enders.
Thedefinitionof"children"shouldbetheessenceofthe"UNConventiononthe
RightsoftheChild."However,thereisareasonbeneaththesurfaceastowhyaprecise
definitiondoesnotexist.Overal,itisbecausepursuingageneralizedimageofchildrenisan
impossibletask.
Thus,the"childhood"isalsonotafixedidea.Presently,newquestionshavebeen
raisedastotheexactmeaningbehindthisten.Ononehand,itistheresultoftheglobalization
phenomenon.Ontheother,itistheproductionofthelocalcommunity.ByrecognlZlngthe
factthatthe"childhood"isacultural,socialandeconomicalconstruction,itwilnotdestroy
theessenceandefectsinachievingageneralizededucation.Themostimportantthingisthe
understandingonhowthelocalandglobalconstructionsofthe"child"interactandintertwined
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witheachother.
Thereisanotherinterestlngdebatewithinthe‖UNConventionontheRightsofthe
Child."Inarticle24point(3),besidestherightsforhealthandmedicaltreatments,the
folowingStatementhasbeenwriten."Alcountriesshouldtakeappropriateactionsinorder
toabolishtraditionsthatareharmfultothewelトbeingofthechild."
Betweenthe"Northem"NGOandworkinggroups,therehadbeenargumentsonproviding
acleardescriptionofthefemalegenitalmutilation(FGM.)However,intheeveryend,no
examplesofthisactionwerepresented.Representativesfromthe"Southern"NGOtake
diferentstancesfromthe"Northern"ones.Therehadbeenmanyoficialdocumentspresented
byanthropologistsandfeministsfromtheNorthernNGOgroupstryingtOaccusethecruelty
offemalegenitalmutilation.Inparticularly,fortheNorthernfeminists,femalegenital
mutilationsandrelatedHSouthern"cruelbehaviorsaresymbolsofanti-civlization,barbarous
andbackwardcountries.ItisthetaskforalfeministstoworktowardthebanningOfwomen's
sexualandphysicalabuses.Ⅰnaddition,individualsshouldworktowardthebanningOf
paternityandthemen'Stotalcontroloverwomenandobedience.The"Southern"feminists
suchasAfricanfeministswhoworktowardchildrenwelfarearenotdenyingthoseviews
sharedbytheir"Northern"friends.Rather,theyareangrytowardthecalsconcerning
colonizationandpost-colonizationmadebythe"Northern"feministsfortheirignorance
towardsimportanthistol･icalhappenlngS･Nevertheless,thisdoesnotmeanthattheyare
acceptlngthepracticeoffemalegenitalmutilation.Thesefeministsasacommunltyare
workingatmovementsthatusepoliticalyandsocialyrelevantmeasures.Ratherthancaling
theseactionsasbarbarous,backwardsandanti-Civilizedortocriticizethecurrentsituation
onthegroundofhumanrightsandtrytobansuchactions,thefemalegenitalmutilationis
calingformovementstoprotectthehealthforal.Astheconsequence,thelargecommunlty
wileasilyacceptthisaction.Itisthisglobalwisdomthatneedstobefosteredintheglobalized
age･
Trytoplaceglobalizationwithinaparticularcontext.Tobreakdownthistextandfrom
thebrokendownpleCeS,trytOrebuildit.Theendlesslyrepetitionofthisprocessisnodoubt
theultimatelearningOfalifetime.
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